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Abstract:The hydraulic turbine governing system is the key control system of the hydro-turbine generator unit． In this
paper，the fault tree method and the expert system are combined to predict the potential faults of the governing system．
Based on the historical data，a data-driven health status prediction system is developed for the hydraulic turbine gover-
ning system to detect the possible factors of the faults and analyze the unsolved faults．
























































































林秉良，等:基于数据驱动的水轮机调速系统健康状态预测 2017 年 10 月
家才能解决的问题。
2． 2 数据库的建立及表达
2． 2． 1 数据采集及预处理
实验数据来自古田溪水力发电厂二级站调速器系
统，其硬件架构如图 1 所示。导叶开度、机组有功、机




保存故障前后共 2 min 的数据)。将采集后的数据按
实际需求将实时采集的数据转化成预测诊断所需的
格式。
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3． 1 基于 ＲeliefF的故障特征提取方法
ＲeliefF是在 Ｒelief的基础上拓展出来的一种针对
多类问题的特征权重算法［11］。算法每次从训练样本
集中随机取出一个样本 Ｒ，然后从和 Ｒ 同类的样本集
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